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En matiéra dexposició i venda dobres
dar --piMura i obra gràfica sobretot-- el
panorama està dominat aclaparadorament
a ties nostres comarques per un mercan-
titlsrne progressiu que satistà la carrin-
cloneria adotzertada, tosca i baixa de sos-
tre, duns sectors o grupets que disposen
dexcedonts ecunaris que els executius/
ves de les galeries dart converleixen en
objectes de luxe que fàcilment avalaran
i confirmarafl, com un signe més, len-
lairament sòcio-econòmic del seu pro-
plstari.
Conscients de la necessitat de trencar
aquest mortopoll, tot introduint atçaprems
en les escletxes exlstents, Miquel-Pasqual
Glronòs l Maroel Pey han decidit oferir
una lniclativa, fer un gest, propiciar ufla
alternativa. Alxò sha traduït en lestabll-
ment del Centre dArt Xiris, a Tarragona.
El tet danomenar-Se centre dart ¡ no
galeria respon al propòsit de defugir
ia ldentiticadó galerla-meroantilisme i a
la voiuntat de dinamitzar el debat sobre
oplrtlons l corrents artístics, i de possibi-
lltar el conelxement de productes mal co-
neguts a causa del deficlent funcionament
dels mecansmes dlatercanvi culturai, as-
fixiata durant tants anys dopressió. Per
això, Xiris, pretén eixamplar al màxim
làmbit de la seva activitat: sessions de
cinema marginal, edicions pròpies, semi-
naris, etc.
Els promotors de Xiris hi arriben des-
prés duna apretada pràctioa artística. En
etecte: Gironòs ¡ Pey, junt amb altres ele-
ments, com és ara Josep Zaragoza (autor
de diversos experiments fílmics ¡ hetero-
dox de la poesia, del conreu de ia qual
sembla haver-se apartat darrerament), for-
men un (el) grup que, des de Tarragona,
patolla perqué la plàstica i la poesia si-
guin una cosa viva. Un grup, val a dir-ho,
heterogeni, format per al-Iuvió, caracterit-
zat per bregar a batzegades amb una in-
negable voluntat dexperimentació. Les
seves primeres fonts se situen en la mú-
sica, la plàstica, el cinema i el còmic
i•anqui a partir dels anys 60. Han heretat
el rime del rock; seguint eI pop han in-
orporat les •imatges extretes de la pu-
biiciiai i dels mass-media; han substitLït
els productes naturals pels objectes de
plàstic de la civilització urbana occiden-
tai; de lunderground nhan tret el tracta-
ment del sexe ¡ la denúncia de lopressió
abassegadora a la societat industrial, con-
trolada per uns mecanismes omnipotsnts;
han combinat ies seriacions dimatges amb
les formes dun art minimal geometritzant;
han practioat lart conceptual, la poesia
visual, ¡ per reproduir imatges han triat
la fotografia en blanc i negre i les foto-
oòpies.
Pey ha publicat, en edicions privades,
set o vuit liibres, tot combinant la poesia
escrita amb Ia manipulació gràfica i la
seriació dimatges. Es dedica també al
cinema: el seteimbre del 76 va presentar
la pel-lícula Overkill, on lamblent, mig
angoixant mig tediós, ofega uns impuIsos
sexuals que, no podent-se resoldre mit-
jançant el narcisisme, deriven tinalment
cap a la violòncia. Actualment treballa en
un nou film.
Gironòs, amb una exposició de qua-
dres del qual es va inaugurar Xiris el
passat u dabril, també ha treballat en el
inema marginal. Generalitzant, podríem
air que Gironòs fa coilages, cotlages que
de vegades semmarquen en un quadre
c són una simple dlstribució dobjectes,
i que daltres vegades se sucoeeixen en
les iàmines duna carpeta o projectats
damunt duna pantalla. Sempre componeflt
una crònica amb lús dingredients banals,
en bcn nombre de cascs pertanyents a la
subcultura: ampliacions de fotos tretes de
revistes, llumets de tauleta de nit, bode-
gons amb fruites de plàstic, el consultorl
de la señora Francis (a la banda sonora
de la pel-lícula Bodegón), el pas per
lescola, les subtimacíons sexuals a la
publicitat. El muntatge de Gironòs es basa
en la descontextualització de la imatge
o de lobjecte originals (mitjançant am-
pliacions, barreges, retallades, mutila-
cions), a la qual se superposen una série
dacotacions geométriques (cercles, cor-
bes, ratlles, rodones, retalls daironfix)
que, junt (sovint) amb ei tancament del
conjunt dins una capsa negra plana amb
tapa davantera de vldre I penj .ada a la
paret, contribueix a distanciar el contln-
gut de Iobra de lespectador, el qual mal-
grat alxò, shi sent lligat per una subter-
tània familiaritat.
El notori aïllament en qué operen, tant
Zaragoza com Gironàs o Pey, i el plante-
jament absolutament acomercial del seu
treball artísti•c (edicions no venals, films
sense cap dl8tribució, quadres sense ven-
dre, el muntatge matelx de Xiris) els col.
loca, a la pràctica, en una situació dout-
slder, en una desprofessionalització total,
l això és un handicap greu, especialment
pel que fa al claema. El fet dhaver pouat
en les formes duna cultura estrangera
(amerlcana) els ha dut en alguns casos
(algunes poesles de Pey en són lexem-
ple) a operar sobre uns contextos socials
híbrids, amb massa regust de trasplata-
ment. Cal remarcar també el voluntarisme
que de vegades empeny a realitzar una de-
termlnada felna sense la crítica pràvia ne-
oessàrla. Aquest procés aboca a resultats
poc conaexos, en no aprofundir prou so-
bre uns determinats esquemes o pressu-
postos de partida, i, doncs, pot barrar els
resultats de la lnvestigació perseguida.
Caldrla que Xiris tingués una continui-
tat. No hem doblidar que aquesta conti-
nuïtat esà directament reiacionada arnb
la incidéncia que aconsegueixi, com a
oentre dart que vol ser. l que, precisa-
ment, una de les seves missions consis-
teix a eixamplar i popularitzar aquesta in-
cidòn.ia. Això depòn, ara (finals dabril,
en escriure aquesta nota), de la col-la-
boració organitzativa que es trobi i de les
possibilitats dassolir un mínim equilibri
econòmic (poder pagar eis lloguers, la
paperassa, etc.). De moment sha muntat
una segona exposició amb obres dEulà.
lia, i hi ha projectades: la projecció de
pel-lícules dAntoni Padrós, una exposició
de fotografies de Josep Borrell, una dels
dibuixants de la revista Star i/o del grup
El Rrollo, i una altra de pintures de
Salvador Juanpere.
UNES NOTES
SOBRE PEDROLO
Enfrontar-se amb Pedrolo com a novel-
lista --més encara, com a escrlptor, és a
dir: com a narrador, dramaturg, poeta i.
fins ¡ tot assagista--, representa, fonamen-
talment, acarar-se amb les dues caracte-
rístiques que, en la meva opinió, definei-
xen lautor: linesgotable --i fructífer-- afany
dexperimentació, i una constant, decidida
¡ compromesa reiteració sobre uns temes
concreis que el preocupen com a home
i com a ciutadà dels Països Catalans.
Sha acceptat duna manera tàcita l gal-
rebé unànime que lobra de Pedrolo atreu
el lector sobretot pel seu interàs, diguem-
ne, humà ¡ actual, al marge, naturalment,
daltres innegables valors lieraris. Gosaria
dir que en Pedrolo és, en la nostra litera-
tura de creació actual, on més clarament
es tipifica la projecció de la cultura en
funció de lhome (Manuel Tufión de Lara).
En ell el condicionament històrico-poli.ic
no és, com passa en daltres auto•rs, inevi-
table ¡ inconscient, sinó conscient i fona-
mental, fins al punt que la seva obra seri
itimaginable sense la càrrega crítica i el
caràcter de crònica marginal dun temps
i dun país que duu inherent. Resulta,
en aquest aspecte, curiós, constatar que
mentre ha assajat quasi tots els géneres
lieraris i quasi totes les formes expressí-
ves vigents (la divisió o classificació dels
seus titols és --com es pot com:provar en
el llibre den Coca Pedrolo Perillós--
una llarga tirallonga inestroncada), l ha
escri2 extos de tota mena, fins i tot del
que hcm (santa ¡gnorància!) anomena pe-
jorativament subgòneres, com és ara el
policíac ¡ el de ciòncia-ficció; en canvi,
fins ara, no li coneixem (i això no vol pas
dir que no ens sorprengui en un futur
més o menys pròxim amb una novel-la
daquest gònere) oap novel-la histórica.
El raonament que jo em faig és tal vegada
simplista, però crec que té certa cohern-
cia: Pedrolo no se sent motivat per la
història passada sinó per la present. (Vull
dir la que vivim ara, amb eI seus ante-
cedents i el seu futur immediats. No vull
pas dir que els autors que han conreat
la novel-la històrica ho hagin fet evadint-
se del present, sinó, de vegades, tot al
contrari: hom contempla el passat i lava-
lua precisament pel que té de comü
¡ vàlid per al present; pel que té, en tot
cas, dexemplificador. l de vegades, tins
i tot, davant la impossibilitat de tractar
el present per motius de censura, el pas-
sat pot ser un recurs, una magarrufa
formal que •permet analltzar uns proble-
mes i unes situacions actualíssimes amb
disfresses antigues. De totes maneres
